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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
I.- Allgemeine Probleme - Institutionen 
Problèmes généraux - Institutions 
Problemi generali - Istituzionl 
Algemene vraagstukken - Instellingen 
1.- (L') Assemblea ordinaria della C.E.C.A. 
(Relazioni internazionali, 6 luglio 1957, p. 824) 
2.- BRUIJN (A.C. de) - Christelijke Vakbeweging en de 
E.G.K.S. 
(Nieuw Europa, 24 augustus 1957, blz. 3-4) 
3.- BUITER (H.G.) - De vrije vakbeweging in E.G.K.S.-
verband. 
(Nieuw Europa, 22 juni 1957, blz. 4) 
4.- (La) C.E.C.A. vue par les juristes du congrès de 
Stresa et les aménagements à apporter au traité 
avant l'entrée dans la période définitive. 
(L'Usine nouvelle, 12 septembre 1957, p. 31 et 33) 
5.- COMMER (Dr. Heinz) - Europaische Einrichtungen 
benl:5tigen "Europaer von Amts wegen". 
(V.E.V. Berichten, 30. Juni 1957, S. 1408-1410) 
6.- CORDERO (H.G.) - A progress report on the E.C.s.c. 
(Metal Bulletin, August 13th 1957, p. 19-25) 
7.- Diritto ed economia nella C.E.C.A. 
(Monda economico, 22 giugno 1957, p. 4) 
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8.- E.C.S.C. Headquarters to remain definitely in 
Luxembourg. 
( Continental Iron and Steel Trade Reports, Sep-
tember 21st 1957, p. 9891-9893) 
9,- E.c.s.c. 's first five years. 
(The Mining Journal, August 9th 1957, p. 159) 
10.- (Ce qu')Est la Communauté du charbon et de l'acier. 
M. le Maire à Luxembourg. 
(Paris, Mouvement national des élus locaux,(s.d., 
s.pag.), ill. 8°)(6787) 
11.- (The) European Coal and Steel Community. 
(Colliery Guardian, August 1st 1957, p.137-138) 
12.- European Coal and Steel Community. 
(Iron and Steel, September 1957, p. 449-450) 
13,- (Der) FUnfte Gesamtbericht der Europaischen Ge-
meinschaft fUr Kohle und Stahl. 
(Europa-Archiv, 11,/12. Folge, 5./20. Juni 1957, 
S. 9883-9889) 
14.- GILLET (Marcel) - Le Mythe et les hommes:à propos 
de la C.E.C.A. 
(Les Cahiers de la république, n° 6, mars-avril 
1957, p. 77-92)(7161) 
15,- (De)Internationale school te Luxemburg. 
(Nieuw Europa, 22 juni 1957, blz. 5) 
16.- LIETZMANN (Heinrich) - Das Auskunftsverlangen und 
das Berufsgeheimnis nach dem Montanunions-Vertrag. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 6. Heft, Juni 1957, 
s. 363-369) 
-------------------------------------------------
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17.- MAYER (René) - L'action à long terme de la Haute 
Autorité de la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier et une politique européenne de 
l'énergie. 
(Les Annales de l'économie collective, n° 527-530, 
mai-août 1957, p. 169-173)(6963) 
18.- MAYER (René) - La Communauté européenne du charbon 
et de l'acier. 
(Dictionnaire diplomatique, vol. 6, 1957, p.333-
335 )(778) 
19.- MYLORD (Hans Adolf) - Zur Frage des Rechtsschutzes 
"Dritter" im Rechtssystem der EuropM.ischen Gemein-
schaft fUr Kohle und Stahl. 
(Wirtschaft und Wettbewerb 7. und 8. Heft, Juli/ 
August 1957, S. 483-504) 
20.- (Ein) Parlament macht Testament. 
(Europa, August 1957, S. 33-36) 
21.- Prévisions trop optimistes de la Haute Autorité 
sur la situation en 1960. 
(L'Usine nouvelle, 29 août 1957, p. 15) 
22.- Private Forschung der Grundpfeiler. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr. 8, 1957, S.29-30) 
23.- SCHUMAN (Robert) - Les Origines du traité de la 
Communauté du charbon et de l'acier. 
(Dictionnaire diplomatique, ,ol. 6, 1957, p. 331-
333) (R 778) 
-------------------------------------------------24.- SCHREINER (K.M.) - Mei-vergadering van het kolen-
en staalparlement (vijfde jaarverslag kwam in 
(eerste) bespreking). 
(Nieuw Europa, 22 juni 1957, blz. 6) 
-------------------------------------------------
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25.- SPERDUTI (Giuseppe) - Natura giuridica della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 
(Comunità Internazionale, luglio 1957, p. 448) 
26.- STEMPELS (Mr. A.) - Na vijf jaar Europese parle-
mentaire controle. 
(Nieuw Europa, 22 juni 1957, blz. 3) 
27.- TEDESCHI (Mario) - Sviluppi intergovernativi 
C.E.C.A. e O.E.C.E. 
(Migrations, n° 4, 1956, p. 6-8)(5653) 
28.- Towards European Integration. 
(The Mining Journal, August 9th 1957, p.160-161) 
29.- Vierter Jahrestag des ersterr gemeinsamen Marktes 
in Europa. 
(Klepzig-Fachberichte d. Berg-, Metall- u. Maschi-
nenindustrie, Nr. 3, 1957, S. 129)(5022) 
30.- WAACK (Heinz-Leo) - An der Wiege Europas. Ober-
fr!lnkische Junioren und Mitarbeiter besuchten die 
Europ~ische Gemeinschaft fllr Kohle und Stahl in 
Luxemburg. 
(Oberfr!lnkische Wirtschaft, Nr. 3, Marz 1956, S. 
6, 8-9)(6036) 
31.- WEHRER (Albert) - Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (Plan Schuman). 1. Evolution 
de la question de la communauté européenne. 2. 
Analyse du traité instituant la communauté •.• 
(Dictionnaire diplomatique, vol. 6, 1957, p.329-
331) (R 778) 
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II.- Aussenbeziehungen 
Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
32.- Aussenpolitik der Hohen Behtlrde bleibt weiter ak-
tiv. Grossbritannien bereit, Stahlz~lle auf 10% 
zu senken. Informationsreisen der Hohen Behtlrde -
aber wohin? 
(Continentaler Eisenhandel, Nr. 6, 1957, s.19-20) 
33.- Austria's iron and steel export developments. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, June 
23rd, 1957, p. 9805-9807) 
34.- British steel industry development plan. 
(Metal Bulletin-, July 26th 1957, p.14-17) 
35.- Development of the british iron and steel industry 
(Review of prospects for 1962). 
(Iron and Coal Trades Review, August 2nd 1957, p. 
270-272) 
36.- FAIRLESS (B.F.) - The american iron and steel 
industry. Looking into the future. 
(Man and Metal, September 1957, p. 165) 
37.- KYLE (Keith) - The american steel industry (the 
economic background). 
(Steel Review 7,July 3rd/6th 1957, p. 25-36) 
38.- Steel and Britain's new exports. 
(Steel Review, July 3rd/6th l957, ·p.1-3). 
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39.- Steel research in 1956.(British Iron and Steel 
Research Assooiation's Annual Report). 
(Metal Bulletin, June 25th 1957, p. 11-12 and 
continued on p. 17) 
40.- Timing steel expansion (the third development 
plan, published by the Iron and Steel Board). 
(The Economist, July 27th 1957, p.319-322) 
------------------------------------------------41.- United Kingdom iron and steel industry (New de-
velopment program). 
(Commonwealth Survey, August 6th 1957, p. 698-
700) 
III.- Wirtschaftsprobleme 
Problèmes économiques 
Problemi economici 
Economische vraagstukken 
a) Kohle - charbon - carbone - kolen 
42.- Annuaire des charbons. Production, importation, 
commerce des combustibles. 
(Ed. p. la Soc. Edipro avec le concours du Jour-
nal des Charbonnages - Paris, Firmin-Didot & Cie, 
1957)(3995) 
43.- Aufschluss der Kohlenreserven des Kempenbeckens. 
(Glückauf, Heft 37/38, 14. September 1957, S. 
1184-1186) 
44.- BEROFF (M.P.) - Les Houillères du Bassin du 
Dauphiné. 
(Revue de l'industrie minérale, juin 1957, p.533-
545) 
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45.- CAMBOSU (Salvatore) - Carbonia. 
(Nord e Sud, n° 19, giugno 1956, p. 53-56)(5303) 
46.- Cheap U.S.A. coai for the West European steel in-
dustry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports,August 
6th 1957, p. 9869-9870) 
47.- (Le) Commerce charbonnier en France. 
(Revue française de l'énergie, juillet-août 1957, 
p. 626-635) 
48.- Deuxième jeunesse du charbon. 
(L'économie, 4 juillet 1957, p. 6-7) 
49.- Evolution récente et aspects actuels du marché 
mondial du charbon. 
(La documentation française, Notes et études do-
cumentaires, 29 juin 1957, 35 p.) 
50.- (De) Europese kolen- en staalmarkt. 
(Economische Voorlichting, 6 september 1957, blz. 
13) 
51.- Gef"âhrliche Plane der Hohen Beh~rde: Verlagerung 
der Energieversorgung auf Einfuhrkohle zu Lasten 
des heimischen Bergbaus? 
(Bergfreiheit, Nr. 7, Juli 1957, S. 299-302) 
52.- HARDTER (Gustav) - Zweimal Kohlenpolitik. Wettbe-
werb f'Ur Einfuhrenergie. Wirtschaftlichkeit be-
.stimmt Expansion im Steinkohlenbergbau. 
(Der Volkswirt, Nr. 5, 2. Februar 1957, S. 200-
202) (5728) 
------------------------------------------------
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53.- (La) Haute Autorité de la C.E.C.A. commence à dé-
finir une politique charbonnière. 
(L'écho des mines, 16 au 30 juillet 1957, p.l et 
6) 
54.- (Die) Rohe Beh~rde berichtet: Steinkohle behalt 
ihre Bedeutung. 
(Bergfreiheit, Nr. 6, Juni 1957, S. 278-285) 
55.- (L')Importance de l'industrie charbonnière dans 
l'économie belge. 
(L'Industrie charbonnière, n° 4, août 1957, p. 
16-18) (2113) 
56.- (L')Industrie de la carbonisation dans le bassin 
Nord-Pas-de-Calais. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, juillet 
1957, p. 395-396) 
57.- IPPEN (Paul) - Wirtschaftslehre des Bergbaus.Mit 
33 Textabbildungen. 
(Wien, Springer-Verlag, 1957, VII+229S., 8°) 
(6706) 
58.- KEIENBURG (Helmut) - Zwischenstaatliche Vergleiche 
der Steinkohlengewinnungskosten auf der Grundlage 
der Abrechnungsrichtlinien des Arbeitskreises 
"Kosten und Erlose" der Hohen Behorde der Montan-
union. 
(Bergfreiheit, Nr. 6, Juni 1957, S. 243-253) 
59.- LIEBIG (W.) - Der franzosische Kohlenbergbau. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westfalischen Insti-
tuts fUr Wirtschaftsforschung, Nr. 4-5, April-
Mai 1956, S. 67-89)(6356) 
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60.- MAGUERIE (Jean de) - L'industrie charbonnière 
française. 
(L'observation économique, juin 1957, p. 22-24) 
61.- MASOIN (Maurice) - La formation des prix du char-
bon. 
(Rivista internazionale di scienze economiche e 
commerciali, aprile 1957, p. 301) 
62.- Memorandum omtrent het regime van de Belgische 
steenkoolnijverheid en de verdeling van de Kempi-
sche reserves. 
(V.E.V. Berichten, 31 augustus 1957, blz. 1759-
1763) 
63.- NATZEL (Benno) - Die Neuordnung des deutschen 
Steinkohlenbergbaus.Ein Beitrag zur Geschichte 
des Ruhrbergbaus. 
(Gllickauf, Heft 25/26, 22. Juni 1957, S. 789-797) 
64.- NEESEN (V.) - De Limburgse kolenreserves. 
(Tijdschrift voor economie, nr. 4, 1956, blz.473-
478)(5468) 
65.- NEUMANN (Ingrid) - Eine neue Gründerphase im 
Ruhrbergbau? 
(Europa, Juli 1957, S. 35-36) 
66.- Quelques aspects économiques de l'industrie du 
coke en France. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, juillet 
1957, p. 393-394) 
67,- Rendement et salaires moyens dans les houillères 
françaises depuis un siècle. 
(Documents économiques, juin 1957, p. 25-33) 
------------------------------------------------
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68.- Report by Dr. Pohle to the Community Parliament. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
24th 1957, p. 9851-9852) 
69.- ROHMANN (Dr. Herbert) - Ohne Kohle geht es nicht. 
(V.E.V. Berichten, 31. Juli 1957, S. 1673-1675) 
------------------------------------------------70.- ROPPE (Louis) - L'industrie charbonnière de la 
Campine. 
(L'industrie charbonnière, n° 4, août 1957, p. 
5-8)(2113) 
71.- ROPPE (Louis) - De Kempische kolennijverheid. 
(De Kolenindustrie, augustus 1957, blz. 5-8) 
72.- SCHLUPPKOTTEN (Kurt) - Planungen der saarliindi-
schen Montanindustrie. 
(Europa, August 1957, S. 63-67) 
73.- Voraussch~tzungen der Hohen BehBrde fUr das 3. 
Vierteljahr 1957. 
(Stahl und Eisen, Heft 16, 8. August 1957, S.IIII) 
74.- WALCH (J.) - Propos sur une politique charbon-
nière. 
(Revue française de l'énergie, juillet-août 1957, 
p. 604-616) 
-------------------- ---------------------------75.- (Der) westdeutsche Steinkohlenbergbau im ersten 
Halbjahr 1957. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 9, 1. September 
1957, s. 470-475) 
76.- Westdeutschlands Energieversorgung. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 8, 1. August 1957, 
s. 432-438) 
------------------------------------------------
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b) Stahl - acier - acciaio - staal 
77.- Annual general meeting of the Wirtschaftsvereini-
gung Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, June 
23rd 1957, p. 9797-9801) 
78.- Belgian iron and steel industry (economic pro-
blems and integration into the european common 
market. 
(Iron and Coal Trades Review, June 28th 1957, p. 
1501-1502) 
79,- BIARD (R.) - La question du coke sidérurgique. 
(Economie et politique, juin 1957, p. 66-77) 
80.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity (supply-difficulties of the re-rollers). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, June 
23rd 1957, p. 9808-9811) 
81.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity: steel production possibilities in 1960. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
3rd 1957, p. 9812-9814) 
82.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity (supply problem of independent re-rollers 
scrap from the U.S. ). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
13th 1957, p. 9833-9835) 
83.- COIS (Daniel) - Aciers fins et spéciaux: espoir 
du Centre-Midi, berceau de la sidérurgie. 
(L'économie, 4 juillet 1957, p. 28-31) 
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84.- Current problems of the iron and steel industries 
of the E.c.s.c. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, Sep-
tember 10th 1957, p. 9880-9882) 
85.- (The) Development of the West German iron and 
steel industry in the first half of 1957, 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, Sep-
tember 10th 1957, p. 9883-9885 and September 21st 
1957, p. 9894-9898) 
86.- (The) Dudelange works of A.R.B.E.D. 
(Metal Bulletin, September 24th 1957, p.21-22) 
87.- EPRON (Pierre) - La sidérurgie française dans le 
cadre national, européen et mondial. 
(La métallurgie, juin 1957, p. 515-525) 
88.- (De) Europese kolen- en staalmarkt. 
(Economische Voorlichting, 6 september 1957, blz. 
13) 
89.- European steel production up in the first quar-
ter. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
3rd 1957, p. 9817-9819) 
90.- France: the steel industry and the franc. 
(Metal Bulletin, August 27th 1957, p. 15) 
91.- French iron and steel development (Details of 
third modernisation programm). 
(Iron and Coal Trades Review, June 28th 1957, 
p. 1477) 
92,- French steel industry report. 
(Iron and Coal Trades Review, August 9th 1957,P, 
295) 
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93.- FRIEDENSBURG (Ferdinand) - Das Erzproblem der 
deutschen Eisenindustrie. 
(Berlin, Duncker & Humblot, 1957, 100 S., 8°, Bi-
bliographie)(2601)(Deutsches Institut fUr Wirt-
schaftsforschung. Sonderhefte, A.39) 
-------------------------------------------------94.- Future French steelmaking plants. 
(Iron and Coal Trades Review, August 16th 1957, 
p. 381-382) 
-------------------------------------------------95,- Future French steelmaking plants. (Case for a di-
rect reduction plant in the South-West). 
(Iron and Coal Trades Review, September 6th 1957, 
p. 565-566) 
96,- HUFFSCHMID (Bernd) - Die Zukunft der westdeutschen 
Stahlindustrie. Verfulderte Struktur, Zusammenar-
beit in Gemeinschaftsunternehmen. 
(Der Volkswirt, Nr. 4, 26. Januar 1957, S. 152-
154)(5714) 
97,- (L')Industrie sidérurgique italienne occupe main-
tenant le troisième rang parmi les producteurs de 
la C.E.C.A. 
(La Correspondance économique, 8 août 1957, p. 
16.521-16.525) 
98,- (L')Insuffisance d'approvisionnement des lami-
neurs-transformateurs. 
(L'Usine nouvelle, 27 juin 1957, p. 13) 
99,- Luxemburgs Stahlindustrie verliert den Investi-
tions-Vorsprung. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr. 8, 1957, S. 22) 
100.- MAROY(M.) - French stainless steel. 
(Metal Bulletin, July 1957, p. 47-52) 
-------------------------------------------------
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101.- MAYER (René) - Die Rohstoffversorgung der Eisen-
und Stahlindustrie der Montanunion. 
(Stahl und Eisen, Heft 15, 25. Juli 1957, s.977-
980) 
102.- Metallprobleme im gemeinsamen Europa-Markt. 
(Metall, Nr. 4, April 1957, S. 343)(5287) 
103.- Ore supplies for the West German iron and steel 
industry. 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, July 
24th 1957, p. 9852-9854) 
104.- Où en est la sidérurgie française? (Une inter-
view de M. J. FERRY) 
(Actualités industrielles lorraines, mai-juin 
1957, p. 3-9) 
105.- PECQ (Franco) - Il sistema dei prezzi nel mercato 
comune dell'acciaio. 
(Mondo economico, 6 luglio 1957, p. 27) 
106,- (La) Première transformation de l'acier et le 
troisième Plan de modernisation. 
(L'Usine nouvelle, juin 1957, p. 21-31) 
107.- René Mayer und H.G. Sohl durchleuchten Stahl-
situation. Expansion unvermeidlich. Rohstoff und 
Finanzierungsprobleme erheischen grosszUgige L~-
sungen. Die Mitgliederversammlung der Wirtschafts-
vereinigung Eisen- und Stahlindustrie. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr. 6, 1957, s.23-26) 
108.- Report by Dr. Pohle to the Community Parliament. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
24th 1957, p. 9851-9852) 
------------------------------------------------
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109.- ROBERT (André) - Le système des prix de l'acier 
dans le marché commun. 
(Rivista internazionale di scienze economiche e 
commerciali, gennaio 1957, p. 1) 
110.- SARZEAU (André) - La sidérurgie française pro-
duira 17 millions de tonnes en 1961. 
(Contacts franco-italiens, n° 549, novembre-
décembre 1956, p. 19-20)(6368) 
111.- Sicherung der Eisenpreise durch Stabilhaltung 
der Schrottpreise. 
(Industrie-Anzeiger, Nr. 24, 22. Marz 1957, S. 
9-10)(5070) 
112.- SOHL (Hans-Günther) - Zur Lage der westdeutschen 
Eisen- und Stahlindustrie und ihre Stellung 
innerhalb der Montanunion. 
(Stahl und Eisen, Heft 15, 25. Juli 1957, s.983-
988) 
113.- Suggestions pour que le traité de la C.E.C.A. 
garantisse l'approvisionnement des utilisateurs 
d'acier. 
(L'Usine nouvelle, 4 juillet 1957, p. 9) 
114.- Weiterwalzen bleibt risikoreich. Rohe BehBrde 
bemüht sich um die Halbzeugversorgung der reinen 
Walzwerke. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr. 6, 1957, S.20) 
115.- West German iron and steel experts during the 
first quarter of 1957. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
24th 1957, p. 9843-9850) 
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c) Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - Ijzererts 
116.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, Sep-
tember 21st 1957, p. 9891-9893) 
117.- Current problems of the iron and steel indus-
tries of the E.c.s.c. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, Sep-
tember 10th 1957, p. 9880-9882) 
118.- (The) Development of the West German iron and 
steel industry in the first half of 1957. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, Sep-
tember 10th 1957, p. 9883-9885) 
119.- (Der) Erz muss zum Kapital wandern. 
(Europa, Juli 1957, S. 38-41) 
120.- (Vom) Franz~sischen Kohlen- und Erzbergbau. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 7, 1. Juli 1957, 
s. 363-365) 
121.- Ore supplies for the West German iron and steel 
industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
24th 1957, p. 9852-9854) 
d) Schrott - ferraille - rottame - schroot 
122.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity (supply problem of independent re-rollers; 
scrap from the U.S.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
13th 1957, p. 9833-9835) 
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123.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity (American scrap imported in West-Europe) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
August 6th 1957, p. 9870-9871) 
124.- Current problems of the Iron and Steel indus-
tries of the E.c.s.c. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, Sep-
tember 10th 1957, p. 9880-9882) 
125.- GUnstige Schrottregelung in Amerika. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr. 6, 1957, S. 22) 
126.- PUERSTEN (G.) - Die Schrottversorgung in West-
deutschland. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westfalischen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung, Nr. 4-5, April-
Mai 1956, S. 90-100)(6356) 
e) Investitionen und Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti e problemi finanziari 
Investeringen en financiële vragen 
127.- ALLAIS (Maurice) - Les leçons d'une expérience: 
le système des prix et la concurrence dans le 
marché commun de la C.E.C.A. 
(Bulletin SEDEIS, n° 682, 15 septembre 1957, 
39 p.) 
128.- Chronicle of the European Coal and Steel Commu-
nity. 
(Continental Iron and Steel Trade Repot Sep-
tember 21st 1957, p. 9891-9893) 
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129.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Finances (Division): Rapport fi-
nancier pour l'année 1956. 
(Luxembourg, S.P.C.E. 1957, 4°)(1701) 
130.- (Der) Sechste Haushalt der Gemeinschaft. 
(Stahl und Eisen, Heft 16, 8. August 1957, S. 
1110-1111) 
131.- SIEBER (GUnter) - Investitionen und Rohstoffpro-
bleme der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. 
(WWI Mitteilungen, Nr. 7, Juli 1956, S. 141-154) 
(6800) 
132.- SI.EBER (Günter) - Die Investitionspolitischen 
MBglichkeiten der Europaischen Gemeinschaft fUr 
Kohle und Stahl. 
(WWI Mitteilungen, Nr. 5, Mai 1957, S. 107-114) 
(6799) 
f) Kartelle und Zusammenschlüsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
133.- ASZKENAZY (H.) - Les discriminations et les res-
trictions de la concurrence en matière d'accès 
à la production dans le droit de la C.E.C.A. 
(Droit social, n° 6, juin 1957, p. 333-338) 
134.- BOCK (Heinrich K) und KORSCH (Hans) - Kartellauf-
lBsung und Konzernentflechtung in der westdeut-
schen Wirtschaft seit 1945. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 7. und 8. Heft, Juli/ 
August 1957, S. 411-437) 
135.- Keine Mammutkonzerne in der Montanunion. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr.6 1957, S.21-22) 
------------------------------------------------
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136.- Nieuws uit de E.G.K.S.(concentraties, vervoer) 
(Economische Voorlichting, 28 juni 1957, blz. 
12-13) 
-----------------------------------------------137.- (Un) Rapporta sulla concentrazione industriale 
in seno alla C.E.C.A. 
(Mondo Economico, 1 giugno 1957, p. 20) 
-----------------------------------------------138.- Report by Dr. Pohle to the Community Parliament. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports,July 
24th 1957, P. 9851-9852) 
139.- RIEBEN (Henri) - E.c.s.c. and cartels. 
(Cartel, n° 1, January 1957, p. 6-14, n° 2, 
April 1957)(7036) 
140.- WEEBERS (A.J.M.) - Controle op internationale 
kartels. Over de volkenrechtelijke grenzen van 
nationale en internationale lcartelcontrole. 
(Avec un résumé en français). 
(Zwolle, W.E.J., Tjeenk Willink, s.d., 202 blz., 
8°, bibliographie)(5582) 
141.- WILLNER (Sidney H.) - Stellungnahme zu der Ab-
handlung"Kartellaufl~sung und Konzernentflech-
tung in der westdeutschen Wirtschaft seit 1945". 
(Wirtschaft und Wettbewerb 7. und 8. Heft, Juli/ 
August 1957, S. 438-447) 
g) Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
142.- FERRATON (Y.) - Les Etats de la C.E.C.A. ont ac-
cepté les vues de la Haute Autorité en matière 
d'harmonisation des frets rhénans. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 
25 juillet 1957, p. 496-499) 
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143.- Hat Lothringen Anrecht auf Ausnahmetarife? 
(Continentaler Eisenhandel, Nr. 8, 1957, S. 17-
18) 
-----------------------------------------------144.- Montan-Union-Integration versetzt den Spediteur 
in den zweiten Rang. Vorsicht vor allzu grossem 
Optimismus fUr das Speditionsgewerbe. 
(Verkehr, Nr. 35, 31. August 1957, S.1113-1114) 
145.- Nieuws uit de E.G.K.S. (concentraties, vervoer) 
(Economische Voorlichting, 28 juni 1957, blz. 
~-D) 
146.- Pool charbon-acier et transports. Succès de la 
Haute Autorité en matière de frets rhénans.Atti-
tude incompréhensible des Pays-Bas. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 
25 juin 1957, p. 433-434) 
147.- Verkehrspolitische Dissonanzen in der Montan-
union. 
(Verkehr, Nr. 25, 22. Juni 1957, S. 785-786) 
h) Automatisierung - Automatisation 
Automazione - Automatisering 
148.- Arbeitsvorbereitung, Automatisierung, Elektronik. 
Hrsg.v.d. Deutschen Gesellschaft fUr Betriebs-
wirtschaft. 
(Berlin, Deutscher Betriebswirte-Verlag, 1956, 
89 s., ill. 4°)(5027) 
149.- Automation. 
(Iron and Coal Trades Review, September 13th 
1957, p. 587) 
-----------------------------------------------
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150.- Automation. Bedeutung, Entwicklung und Grenzen. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer 
zu Bielefeld, Nr. 9, 1. September 1956, S. 196-
197)(6080) 
------------------------------------------------151.- ANGELOPOULOS (Angeles) - Automation, énergie 
atomique et économie collective. 
(Les Annales de l'économie collective, n° 522, 
décembre 1956, p. 398-403)(5546) 
152.- Automation in theory and practice. A course of 
lectures organised by E.M.Hugh-Jones (delivred 
in the New Bodleian Library, Oxford ... 1955) 
(Oxford, Blackwell, 1956, IX+l40 p., 12°)(4794) 
153.- Automation ist keine Revolution. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 5, 31. Januar 1957, 
S. 134)(6421) 
154.- Automatisierung und Parteipolitik. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 8, August 1957, 
S. 222-226) 
155.- BATHELT (H.) - Langfristige Folgen der Automa-
tisierung. 
(Industrie- und Handelsblatt, Nr. 20, 15. Okto-
ber 1956, S. 472-473)(6096) 
156.- BLANCKE (W.) - Die Automatisierung aus europai-
scher Sicht. 
(Rationalisierung, Heft 7, Juli 1957, S. 208-211) 
157.- BURTLE (James) - L'automation, le salaire garanti 
et la durée du travail. 
(Revue internationale du travail, juin 1957, p. 
543-565) 
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158.- (The) Challenge of automation. 
(Economie digest, n° 8-9, August-September 1956, 
p. 376-379)(1061) 
159.- DROSCHA (Hellmuth) - Die Automatisierung in 
Grossbritannien. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 8, August 1957, 
S. 233-237) 
160.- EINZIG (Paul) - The economic consequences of 
automation. 
(London, Secker & Warburg, 1957, XI+226 p., 8°, 
bibliographie)(4802) 
161.- FISCHER (Guido) - Betriebswirtschaftliche Folge-
rungen aus der EinfUhrung der Automation. 
(Frankfurter Hefte, Heft 8, August 1957, S. 547-
556) 
162.- FUCHS (Josef) - Mechanisierung, Automatisierung, 
Automation. 
(Frankfurter Hefte, Heft 7, Juli 1957, S. 501-
508) 
163.- GOODMAN (Leonard Landon) - Man and automation. 
(London, Penguin Books, 1957, 286 p.,ill., 8°) 
(5812) 
164.- KUHLENKAMP (A,) - Automatisierung, ein Zeichen 
unserer Zeit? 
(Metall, Nr. 4, April 1957, S. 268-274)(5287) 
165.- LASSWITZ (Heinz) - Automaten steuern und regeln. 
(Murnau, Sebastian Lux, 1957, 65 S., ill.,12°) 
(5214) 
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166.- LECOULTRE (Denise) - L'élément social de l'auto-
mation. 
(Revue économique franco-suisse, n° 2, février 
1957, p. 47-51)(7040) 
167.- LEPTIN (Gert) - Stand und Entwicklungsm~glich-
keiten der Automatisierung in der Sowjetunion. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 8, August 1957, 
s. 237-241) 
168.- MACMILLAN (R.H.) - Automation. Friend or foe? 
(Cambridge, University Press, 1956, VIII+lOO p. 
ill., 8°, bibliographie)(7329) 
169.- MEENZEN (Hanns) - Amerika zur Automatisierung. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 8, August 1957, 
s. 228-233) 
170.- MESEKE (W.A.) - Automation erfordert Integration. 
(Automatik, Heft 7, Juli 1957, S. 145-147) 
171.- POLLOCK (Friedrich) - Sozial~konomische Auswir-
kungen der Automation und der Atomtechnik. 
(Politische Studien, Nr. 82, Februar 1957, S. 
1-15) (5362) 
172.- PYKE (Magnus) - Automation: its purpose and 
future. 
(London etc., Hutchinson's Scientific and Techni-
cal Publications, 1956, 191 p., ill., 8°)(4803) 
173.- RIEDEL (Johannes) - Einfluss der starkeren Auto-
matisierung auf die menschliche Arbeit. Gekürzte 
Wiedergabe eines Vortrages auf der RKW-Tagung 
"Der Betrieb von morgen" in Essen am 12.11.1956. 
(Refa-Nachrichten, Nr. 1, Marz 1957, S. 3-6) 
(4977) 
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174.- RUHLE (Hans v.) - Fragen und Thesen zum Problem 
der Automatisierung der Verwaltung. 
(Frankfurter Hefte, Heft 9, September 1957, S. 
632-640) 
175.- Session d'études syndicale sur l'automation. 
14-17 mai 1956, Londres. Rapport final •. 
(Paris, O.E.C.E., 1957, 133 p., multigr., 4°, 
bibliographie)(7338)(Agence européenne de produc-
tivité. Service d'information et de recherche 
syndicales. Projet 175/2) 
176.- SIEMER (Josef) - Die Automation und der arbei-
tende Mensch. 
(Soziale Sicherheit, Heft 8, August 1957, S.229-
231) 
177.- VLEESCHAUWER (R. de) - L'Automation. 
(Synthèses, n° 129, février 1957, p. 402-417) 
(5574) 
178.- Vortrl1ge zum Thema "Automatisierung" von Erich 
MITTELSTEN-SCHEID, Prof. Ludwig ERHARD, Ludwig 
ROSENBERG. 
(Rationalisierung, Heft 7, Juli 1957, S. 199-
207) 
179.- WENIGER (Wilhelm) - Beitrag zum Thema Automa-
tion. 
(Institut ftlr Wirtschaftspolitik a.d. Universi-
tat KBln, Wirtschaftspolitische Chronik, Nr.l, 
1957, S. 7-16)(6549) 
180.- ZEMANEK (Heinz) - Automation und die Folgen. 
(Hochland, Nr. 4, April 1957,. S. 297-311)(5021) 
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181.- ZIEGLER (E.) - Probleme der Automatisierung. 
(Klepzig-Fachberichte f. d. Berg-, HUtten-, Me-
tall- u. Maschinenindustrie, Nr. 3, 1957, S. 
119-121)(5022) 
IV. Sozialfragen 
Problèmes sociaux 
Problemi sociali 
Sociale vraagstukken 
a) Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
182.- (La) Comparaison des coûts de salaires dans la 
C.E.C.A. Un mémorandum de l'Institut industriel 
allemand à la Haute Autorité sur l'impôt de 5%. 
(L'Usine nouvelle, 1er août 1957, p. 3) 
183.- DE CESARIS (Benedetto) - La mobilità della 
manodopera nell'ambito della C.E.C.A. 
(Monda economico, 15 giugno 1957, p. 27) 
184.- EBERHARDT (Michel) - La C.E.C.A. est-elle so-
ciale? 
(Jeune Europe, 1er juillet 1957, p. 5-7) 
185.- Europese arbeidskaart voor E.G.K.S.-arbeiders. 
(De Mijnwerker, 7 september 1957, blz. 6) 
186.- (La) Libera circolazione dei lavoratori tra i 
Paesi della C.E.C.A. 
(Relazioni internazionali, 31 agosto 1957, p. 
1036) 
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187.- Migrations provoquées et problèmes sociaux de 
mobilité ouvrière. Etude exécutée pour la Commu-
nauté européenne du charbon et de 1 1 acier.(Par 
Paul Minon et Fernand Demet). 
(Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1956, VIII+ll2p., 
8°, bibliographie)(1500)(Travaux de l'Institut 
de sociologie de la Faculté de Droit de liège, 
5) 
188.- PESSO (Remigio) - La giornata "sociale" al con-
gresso sulla C.E.C.A. 
(Mondo economico, 6 luglio 1957, p. 28) 
189.- Neue ~ichtlinien fUr die bergma.nnische Berufs-
ausbildung. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 8, 1. August 1957, 
s. 453-457) 
190.- (De) Reële inkomens in de E.G.K.S. 
(Economisch-statistische Berichten, 10 juli 1957 
blz. 552-555) 
191.- (Les) Régimes de sécurité sociale applicables 
aux travailleurs du charbon et de l'acier dans 
la Communauté et en Grande-Bretagne. T.1-2. 
(s.l., S.P.C.E., 1957, 2 vol. 4°, éd.fr.,all., 
it.,néerl. )(6393) - (1: Allemagne -(R.F.), 
Allemagne (Sarre), Belgique, France. 2: Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Grande-Bretagne) 
192.- (Les) Revenus réels des travailleurs de la 
C.E.C.A. 
(Union fédérale de la consommation, bulletin 
d'information, n° 2, mars 1957, p.6-13)(7037) 
193.- RISSE (Heinz Theo) - Der christliche Sonntag in 
der 11 gleitenden Arbeitswoche". 
(Frankfurter Hefte, Heft 5, Mai 1957, s.314-322) 
-----------------------------------------------
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194.- SCHIFFBAUER (Siegfried) - Bergmannsprfunien. Ent-
wicklung und Bedeutung. 
(Berg:freiheit, Nr. 7, Juli 1957, S. 318-323) 
b) Wiederbesch~ftigung - Anpassung der Arbeits-
krtlfte - Réemploi - réadaptation de la main-
d1oeuvre - Reimpiego - riadattamento della 
mano d 1opera - Wedertewerkstelling - weder-
aanpassing. 
c) Sicherheit - Sécurité 
Sicurezza - Veiligheid 
195.- (La) Catastrophe minière de Marcinelle. Le 
texte du rapport de la Commission spéciale d'en-
quête. 
(L'usine nouvelle, 27 juin 1957, p. 99, 101 et 
1œ) 
196.- (La) Conférence de la C.E.C.A. sur la sécurité 
dans les mines. 
(Revue internationale du travail, août 1957, p. 
213-219) 
197.- (Das) Grubenrettungswesen in Grossbritannien. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 7, Juli 1957, S. 384-
387) 
198.- (La) Promotion de la sécurité dans l'industrie 
du fer et de l'acier. Rapport préparé par le Bu-
reau international du travail. 
(Genève, B.I.T., 1957, IV+202p., multigr.,4°) 
(7370) 
199.- (I) Risultati della conferenza della C.E.C.A. 
sulla sicurezza nelle miniere di carbone. 
(Mondo economico, 7 settembre 1957, p. 31) 
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B) EUROPAISCHE INTEGRATION UND ZUSAMMENARBEIT 
INTEGRATION ET COOPERATION EUROPEENNES 
INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE EUROPE~ 
DE EUROPESE INTEGRATIE EN DE SAMENWERKING 
IN EUROPA 
V.- Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
200.- BELJAARS (G.A.C.) - Bibliographie historique et 
culturelle de l'intégration européenne. Mémoire 
présenté à l'école provinciale de bibliothécai-
res du Brabant •.•• Publié avec le concours du 
Conseil de l'Europe et du Ministère de l'ins-
truction publique. Préface du Prof.H.Brugmans. 
(Bruxelles, Commission belge de Bibliographie, 
1957, 143 p. 8°) (R. 3267) (Bibliographia Bel-
gica, 30.). 
201.- BEUTLER (Wilhelm) - Europe should not miss this 
unique chance. 
(European-Atlantic Review, no.l, 1957, p.7) 
(1119). 
202.- BEYEN (J.W.) - Eine neue Epoche beginnt. 
(Europa, August 1957, S. 3-6). 
203.- Bibliographie européenne. 2e édition complétée 
avec commentaires en français, anglais, allemand. 
(Genève, Centre Européen de la Culture, Associa-
tion des Instituts d'Etudes Européennes (s.d.), 
32 p., 8°) (R.7362). 
204.- BRUGMANS (H.) - Le facte fédéral. 
(Pensée française, juillet-aoüt 1957, p.34-39). 
205.-COMMER (Dr.Heinz) - EuropMische Einrichtungen 
bentltigen "EuropMer von Amts wegen". 
(V.E.V.Berichten, 30. Juni 1957, S.1408-1410). 
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206.- Connaissance de l'Europe vivante. 
(La Table ronde, no. 113, mai 1957, p. 9-186, 
no. 115-116, juillet- aoOt 1957, p. 9'ï-144). 
(5577). 
207.- CZERNETZ (Karl) - Europas Wirtschaftseinheit im 
Werden. 
(Die Zukunft, Nr.2, Februar 1957, S.33-41). 
(6785). 
208.- DEAN (Vera Micheles) - New European Union: 
What kind? 
(Foreign policy bulletin, n° 4, 1st November 
1956, p. 28 et 32). 
(5698). 
209.- DEDIJER (V.) - Aspecten van de Europese integra-
tie. 
(Socialisme en Democratie, juli/augustus 1957, 
blz. 467-480) • 
210.- DEHOUSSE (Fernand) - Eine politische europaische 
Beh~rde. 
(Europa-:Brücke, Dokumentarberichte und Kommentar 
zum Kongress der Europaisehen Bewegung in Rom, 
Juli 1957, S. 16-23). 
211. - DEMARIA (Giovanni) - L 'uni one economica europea 
nelle discussioni d 1 ante-guerra. 
(Rivista internazionale di scienze economiche e 
commerciali - Febbraio 1957, p. 101). 
-----------------------------------------------
212.- DEPRES (Maurice) - Vive 1 'Europe . 
. (L'ouvrier des mines, 21 juillet 1957, p. 1-2). 
213. - DROUIN (Pierre) - Nous saurons bient6t quel visa-
ge aura l'Europe. 
(Le monde diplomatique, août 1957, p. 1). 
214.-DUCLOS (Pierre) - A la découverte du relief 
institutionnel européen. 
(Pensée française, juillet-août 1957, p.15-20). 
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215.- EBER (Charles) - Die Angst var der deutschen 
Umarmung. 
(Europa, Juli 1957, S. 35-34). 
216.- EICHNER (H.) - Harmonisierung in der europ~ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Die Ern~hrungswirtschaft, Nr.3, M~rz 1957, 
S.33-34). 
(6397), 
217,- (Das) Erbe neu erobern (Kommentar des holl~n-
dischen Aussenministers BEYEN zu seinem Bericht 
an den Kongress). 
(Europa-BrUcke, Dokumentarberichte und Kommentar 
zum Kongress der Europ~ischen Bewegung in Rom, 
Juli 1957, S. 12-16). 
218.- ERHARD (Dr.Ludwig) - Die Wirtschaftspolitik im 
klinftigen Europa. 
(Stahl und Eisen, Heft 15, 25. Juli 1957, 
s.980-983). 
219.- Europ~ischer Dollarpool? 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr.5, 31.Januar 1957, 
s.133-134). 
(6421). 
220.- Europ~ischer Zollverein. 
(Zeitschrift f.d.gesamte Kreditwesen, Nr.3, 
l.Februar 1957, S. 83-85). 
(5679). 
221.- European federation still far off. 
(The Statist, n° 4117, February 2nd, 1957, 
p,152-154} (4807). 
222.- (L')Europe et les partis. 
(l'Economie, 4 juillet 1957, p.5). 
223.- FRENAY (Henri) - Une Assemblée européenne élue? .•• 
Laquelle? 
(L'Action fédéraliste européenne, n° 7, janvier 
1957,_p.1-2)_(5612). ___________________________ _ 
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224.- FRISCH (Alfred) - Europa - ein Verlustgesch~ft? 
(Europa, Juli 1957, S. 26-28). 
225.- FLORINSKY (Michael T.) - Integrated Eur~pe? 
(New York, The Macmillan Company,1955, X+l82 p., 
8° bibliographie) (7296). 
226.- GIRONELLA (Henri) - Le socialisme, point faible 
de l'Europe. 
(Gauche européenne, juin 1957, p. 1-2). 
227.- GROSSMANN (Marcel) - Der "Gemeinsame Markt" und 
die Versicherung. 
(Aussenwirtschaft, Heft II, Juni 1957, s.89-97). 
228.- GUITARD (Louis) - Le Parlement français et la 
coopération européenne. Enquête de L.Guitard, 
avec réponses de P.Reynaud, J.Soustelle, R.Schuman 
(e.a.). 
(La Table ronde, n° 113, mai 1957, p.187-207) 
(5577). 
229.- HESBERG (Walter) - Europttische Zollunion - ein 
Beitrag zur wirtschaftlichen Integration? 
(Institut f. Wirtschaftspolitik a.d. Universit~t 
K~ln, Wirtschaftspolitische Chronik, Nr. 3, 
1956, s. 7-19) (6548). 
230.- HOFFMANN (Harriet) - Kulturelle Integration. 
(Institut f. Wirtschaftspolitik a.d.Universit~t 
K~ln, Wirtschaftspolitische Chronik, Nr.3, 1956, 
S. 20-27) ( 6548). 
231.- In der Ewigen Stadt auf den Spuren Europas. 
{Europà-BrUcke, Dokumentarberichte und Kommentar 
zum Kongress der Europ~ischen Bewegung in Rom, 
Juli 1957, S. 7-12). 
232.- Is Europe about to federate? (Repr. from the Sw.ss 
Bank Corporation Bulletin, december 1956, no.54). 
(The Banker's Magazine, N° 1355, February 1957, p.110-113)_(5289). _____________________________ _ 
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233.- JAZIC (Zivojin) - L'intégration et ses problèmes. 
(Revue de la politique internationale, n°.165, 
16 février 1957, p.3-5) (7044). 
234.- Jedem ein StUokchen Europa. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr.8, 1957, s.25). 
235.- KELLER (Theo) - Zur Unterzeichnung des Vertrages 
über den Gemeinsamen Markt. 
(Aussenwirtschaft, Heft II, Juni 1957, S.65-74). 
236.- KIESINGER (Kurt-Georg) - Gemeinsame europ~ische 
Aussenpolitik. 
(Europa-Brücke, Dokumentarberichte und Kommentar 
zum Kongress der Europ~ischen Bewegung in Rom, 
Juli 1957, S. 23-26). 
237.- KIESINGER (Kurt-Georg) - M~glichkeiten einer ge-
meinsamen europl:!.ischen Aussenpolitik. 
(Aussenpolitik, Heft 8, August 1957, S.480-487). 
238.- Kommt es zu einer europl:!.ischen wirtschaftlichen 
Integration? 
(Südwestfttlische Wirtschaft, Nr. 1, 15.Januar 
1957, S.3-4) (6111). 
239.- LASSALLE (Claude) - Contribution à une théorie 
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376.-(L') Industria del cotone nel mercato comune. 
(Monde economico, 29 giugno 1957, p.29). 
377.- (L') Industria elettrotecnica nel mercato 
comune. 
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378.- (L') Industria grafiche nel mercato comune 
(Mondo economico, 22 giugno 1957, p.30). 
379.- (L') Industria della lana nel mercato comune. 
(Monda economico, 29 giugno 1957, p.29). 
~--------------------------------------------380.- (L') Industria lattiero casearia nel mercato 
comune. 
(Monda economico, 13 luglio 1957, p.30). 
---------------------------------------------381.- (Les) Industries mécaniques face au marché 
commun. 
(L'usine nouvelle, 11 juillet 1957, p.3). 
-----------------~----------------------------382.-INTRONA (Sotir) - Il Mercato comune europeo. 
(Rivista degli scambi italo-germanici, Deutsch-
Italienische Wirtschafts-Rundschau, Nr.2, 
Februar 1957, S. 4-5) ( 6382). 
-------------------------------------------~---383.-Italien und der gemeinsame europKische Markt. 
(Rivista degli scambi itali-germanici, Deutsch-
italienische Wirtschafts-Rundschau, Nr.l, 
Januar 1957, ~-17-18) (6383). 
384.-JENNY (Frédéric) - Demain l'Europe? Réflexions 
sur le "marché commun". 
(Commerce franco-suisse, n° 2, février 1957, 
p.29-31) (6360). 
385.-KALSHOVEN (K.A.) - Benelux und der gemeinsame 
westeuropKische Markt. 
(Industrie- und Handelsblatt, Nr.23, l.Dezember 
1956, S.544-547) (6212). 
------~---------------------------------------386.-KAY (A.) - L'intégration économique européenne. 
(Cartel, n° 4, octobre 1956, p.143-146,165) 
(4810). 
387.-KLOPSTEIN (H.de) - Le Marché commun européen. 
(Châlons-sur-Marne), Chambre de Commerce, 1957, 
7p. (multigr.), 4°) (6357). 
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388.-Kommt es zu einer europMischen wirtschaftlichen 
Integration? 
(Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- und 
Handelskammer zu Essen, Nr.2, 15.Januar 1957, 
s.41-42) (6409). 
389.- LA MALFA (Ugo) - Il mercato comune e il rap-
porte di Bruxelles. 
(Nord e Sud, n° 20, luglio 1956, p.61-75) (5304). 
----------------------------------------------390.-LA VALLEE POUSSIN (Etienne de) - Prélude à la 
communauté européenne. 1 1Exemple de Benelux. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
15-30 juin 1957, p.328-341). 
391.-LAVERGNE (Bernard) - La ratification du marché 
commun ou la Ive République acceptant de se 
suicider. 
(L'année politique et économique, juin-juillet 
1957, p.255-265). 
392. - LAVERGNE (Bernard) - Marché commun et Euratom 
ou l!annexion déguisée mais réelle et prochaine 
de la France par l'Allemagne et l'Italie coali-
sées. I. Le but fondamental des projets euro-
péens: abolir l'Etat français. II. Les effets 
généraux du marché commun et de l'Euratom. 
III. Analyse du texte des traités. 
(L'année politique et economique, mars-mai 
1957, p.89-198). 
393.- Loin° 57-880 du 2 aoOt 1957 autorisant le 
Président de la République à ratifier: 1° le 
traité instituant une communauté économique 
européenne et ses annexes; 2° le traité in-
stituant la communauté européenne de l'énergie 
atomique~ 3° la convention relative a certai-
nes institutions communes aux communautés 
européennes, signés à Rome le 25 mars 1957, 
(Journal Officiel, lois et décrets, 1er aoOt 
1957, p,7716). 
----------------------------------------------
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394.- .LOUIS {Jean) - Les travaux relatifs à l'élabo-
ration des traités d 1Euratom et de Marché Commun 
européen. 
(Bulletin du Conseil national du patronat fran-
çais, n° 157, n° spécial, 15 janvier 1957, 
p.86-88) (6965). 
--------------~--------------------------------395.- MAGISTRAT! (Massimo) - Da Messina al Campidoglio. 
(Rivista di studi politici internazionali, 
aprile-giugno 1957, p.195). 
-----------------------------------------------396.- MAGNANI (Livie) - L'Italia di fronte alla 
comunita economica europea. 
(Bancaria, luglio 1957, p.745). 
---------------------------------------------397.-MALLET (Jacques) - Effort national et construc-
tion européenne. 
(France-Forum, juillet 1957, p.3). 
398.- MALLET (Jacques) - Le Marché conunun et la 
marche en commun vers l'Europe. 
(Preuves, n° 74, avril 1957, p.70-74) (7129). 
399.- Marché Commun. 
(Contacts franco-italiens, n° 549, novembre-
décembre 1956, p.9-10) (6368). 
400.-Marché commun et concentration industrielle. 
(Economie et politique, juin 1957, p. 1-9). 
401.-(Le) Marché conunun. 
(Tourcoing), Chambre de Commerce, 1957, 2 fasc. 
(ronéot.), 4°) (6358). 
(1) Le Marché commun. 
(2) Quelques précisions. Extraits des inter-
ventions à l'Assemblée Nationale de mem-
bres du Gouvernement. 
402.- (Le) Marché commun devant l'Assemblée Nationale. 
(L'économie, 25 juillet 1957, p.12-18). 
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403.- Marché commun et ententes internationales. 
(Fabrimetal, 24 juin 1957, p.492). 
404.- (Le) Marché commun et les efforts qu'il 
impose. 
(L'usine nouvelle, 25 juillet 1957, p.1). 
405.- (Le) Marché commun et l'Euratom sont nés 
au Capitole. (Rome, 25 mars 1957). 
(Bulletin européen, n° 3, mars 1957, p.3-9) 
(5548). 
406.- (Le) Marché commun et ses points délicats. 
(L'usine nouvelle, 4 juillet 1957, p.l et 3). 
407. - (Le) "Marché commun européen" dans la pers-
pective fédéraliste. 
(L'Action fédéraliste européenne, n° 8, 
février 1957, p.3-5) (5616). 
408.- (Le) Marché commun européen. Quelques indi-
cations et dispositions du projet. 
(Bulletin de la Chambre de Commerce Française 
de Sao Paulo-Brésil, n° 30, 1956, p.13-15) 
(6209). 
409.- (Le) Marché Commun européen. (Revue de Presse). 
(Chambre de Commerce de Marseille, n° 675, mars 
1957, p.142-166) (6375). 
410.- MARIE (Victor) - Les problèmes d'un marché 
commun européen. 
(s.l., Chambre de Commerce d 1Elbeuf, 1956, 
2 p. (ronéot.), 4°) (6388). 
411.- MASOIN (Maurice) - Réflexions sur le traité 
de Rome créant un marché commun européen. 
(Revue du Conseil économique wallon, mai-juin 
i957, P. 23) • 
---------~------------------------------------
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412.- (La) Meccanica varia nel mercato comune. 
(Monda economico, 31 agosto 1957, p.30). 
413.- MEIMBERG (Rudalf) - Probleme einer Angleichung 
der Notenbankpolitik verschiedener LMnder 
bei Bildung eines gemeinsamen Marktes. 
(Zeitschrift fUr die gesamte Staatswissenschaft, 
113.Band, 3.Heft, 1957, S. 459-475). 
414.- Mercato comune e zona europea di liberi scambi (I). 
(Economia ticinese, 31 agosto 1957, p.l). 
415.- Messe an der Schwelle der Integration. 
(Die Industrie, Nr.36, 7.September 1957, 
s.6). 
416.- MOLLET (Guy) - The Euratom treaty. The common 
European market. 
{Vital speeches of the day, n° 11, March 15, 
1957, p.349-352) (1358). 
417.- Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel en de 
Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 21 juni 1957,blz.4). 
418.- (De) Nederlandse ondernemer en de Europese 
integratie. 
(Economische Voorlichting, 6 september 1957, 
blz. 7-8). 
---------------------------------------------419.- Notenwechsel zwischen der Sowjetunion und den 
Mitgliedstaaten der EuropMischen Wirtschafts-
gemeinschaft. 
(Europa~Archiv, 11./12.Folge, 5./20.Juni 1957, 
S.9923-9928). 
420.- (Die) Organe des gemeinsamen Marktes und ihre 
Aufgaben. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.7, l.Juli 1957, 
S.365-370). 
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421.- (Les) Organisations professionnelles et le 
marché commun. 
(L'économie, 4 juillet 1957, p.40). 
422.- Où seront dans dix ans les Grands de l'Europe? 
•••• Puisqu'il vaudra mieux y aller les yeux 
ouverts vers le marché commun. 
(Le Bulletin économique SED, 17 septembre 
1957, p.3-6). 
423.~ PARESCE (Enrico) - Mercato comune e piano 
quadriennale. 
(Sinistra Europea, 31 luglio-15 agosto 1957, 
p.6). 
424.- (Les) Participations américaines dans les 
pays adhérant au marché commun. 
(La correspondance économique, 29 aoOt 1957, 
p.16.785-16.789). 
425.- (Il) Partita Socialista Italiano e 11 mercato 
comune. 
(Sinistra europea, 31 luglio-15 agosto 1957, 
p.24). 
426.-Pays-Bas. Sociaal-Economische Raad. Commissie 
Europese Economische Integratie. La Haye: 
Verslag van de werkzaamheden. 
(s.l., Sociaal-Economische Raad, 1957, 120 
blz., 8°) (5788). (Publikaties van de Sociaal-
Economische Raad, 1957, 6.). 
427.-PELLIZZER (Luigi) - Mercato comune e unita 
politica europea. 
(Monde economico, 21 settembre 1957, p.17). 
428.-PENGLAOU (Charles) - Il finanziàmento della 
comunita economica europea. 
(Bancaria, maggio 1957, p.506). 
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429.- PERNOT (Georges) - La Communauté économique 
européenne. Le problèmeœs institutions. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
15-30 juin 1957, p.321-327). 
--------------------------------------------430.- PERRIN (R.) - A propos du marché commun. 
(Bulletin de l'A.C.A.D.I., no.112, avril 1957, 
p.127-130). 
---------------------------------------------431.- PERRIN (René) - Le marché commun est une 
nécessité économique. 
(France-Forum, avril 1957, p.25). 
---------------------------------------------432.- Peut-on vraiment considérer que le fait du 
jour, ce soit le vote sur la ratification? 
Rappel de quelques vérités simples sur la 
liaison entre les problèmes économiques et 
politiques. 
(Le Bulletin économique SED, 11 juillet 1957, 
p.3-12). 
433.- PEYRET (Henry) - Mariage de raison. 
(L'économie, 4 juillet 1957, p.1-2). 
434.- Piombo e zinco nel mercato comune. 
(Il mercato metalsiderurgico, 5 settembre 
1957, p.1). 
435.- POTTHOFF (Heinz) - An der Schwelle 
europltischer Grossraumwirtschaft. 
(Continentaler Eisenhandel, Nr.6, 1957, 
S.37-38). 
----------~----------------------------------436.- POURVOYEUR (R.) - Le traité sur le marché 
commun. 
(C.S.C.-Bulletin de la Confédération des 
Syndicats chrétiens belges, 10 mai 1957, 
p.113). 
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437.- PRADOS ARRARTE (Jesus) - El mercado comun 
y el area del librecambio. 
(Moneda y credito, junio 1957, p.47). 
438.- (Les) Principales critiques adressées au 
projet de traité instituant le marché commun 
européen. 
(La correspondance économique, 27 juin 1957, 
p.16.051-16.058). 
439.- PRITZKOLEIT (Kurt) - Problèmes du marché 
commun. 
(Documents, octobre 1957, p.647-655). 
440.- Problemi del mercato comune. 
441.-
(Esteri, 31 agosto 1957, p. 17). 
Projet de Marché Commun européen. Délibération 
de l'Assemblée des Présidents des Chambres 
de Commerce, 27 november 1956. 
(Chambre de Commerce de Laval et de la Mayenne, 
Bulletin n° 4, octobre-décembre 1956, p.214-
215) (6321). 
442.- Pronostics pour la ratification du marché 
commun. 
(France-Forum, avril 1957, p.7). 
443.- PRUDENZA ( Tommaso) - La piccola industria 
e il mercato comune. 
(Monda economico, 15 giugno 1957, p.29). 
444.- (Il) P.S.I. di fronte ai trattati europei. 
(Monda economico, 27 luglio 1957, p.14). 
445. - P,,urquoi les fédéral:l,.stes demandent la convo-
cation d'une Assemblée constituante européenne. 
(L'action fédéraliste européenne, n° 10, avril 
1957, p.2 et 10) (7120). 
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446.- Quelques contradictions du marché commun 
européen. 
(L'usine nouvelle, 22 août 1957, p.19 et 21). 
447.- Ragione della costituzione del mercato comune. 
(Sinistra Europea, 31 luglio-15 agosto 1957, 
p.11). 
448.- RAMAER (Dr.J.C.) - De Euromarkt - een opinie. 
Over oordelen en de structuur van het verdrag. 
(Economisch-Statistische Berichten, 21 augus-
tus 1957, blz. 670-673). 
449.- RAMAER (Dr.J.C.) - De Euromarkt - een opinie. 
Monetair beleid, Frankrijk en slotbeschouwing. 
(Economisch-Statistische Berichten, 3 september 
1957, blz. 708-710). 
450.- RESTA (Manlio) - Considerazioni sul mercato 
comune europeo. 
(Il Risparmio, n° 12, dicembre 1956, p.2493-
2502) (5324). 
451.- RIVERS (William L.) - Europe's common market. 
(The Nation, n° 3, 19 January 1957, p.59-61) 
( 6783). 
452.- RUBINFELD (James) - Auch Rolland hat seine 
Sorgen. Spezielle Probleme des gemeinsamen 
Marktes - Im Ringen um das Gleichgewicht. 
(Der Volkswirt, Nr.4, 26.Januar 1957, S.159-
160) ( 5714) . 
453.- RUEFF (Jacques) - Le projet de Communauté 
économique européenne. 
(Stato Sociale, luglio 1957, p.641). 
454.- RUEFF (Jacques) - Le Projet de Marché Commun. 
Communication présentée au Comité Parlementaire 
Français du Commerce, le 24 mai 1957. 
(s.l., 1957, 33 p.(multigr.), 4°) (6006). 
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455.- SARACENO (Pasquale) - Nord e Sud nella pro-
spettiva del mercato comune europeo. 
(Mondo economico, 29 giugno 1957, p.12). 
456.- SCHIFFLER (Gerhard) - Der Vertrag Uber die 
Europttische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europa-Archiv, 11./12.Folge, 5./20.Juni 
1957, S.9871-9878). 
457.- SCHNEIDER (Erich) - Lineamenti di una 
teoria economica del mercato comune. 
(Rivista internazionale scienze economiche 
e comrnerciali, Febbraio 1957, p.107). 
458.- SCHUYT (W.J.) - Les Pays-Bas et le Marché 
Commun. 
(La Revue politique, mars 1957, p.68). 
459.- SERMON (Lucien S.)- L'économie belge face 
au marché commun européen. 
(Industrie, aoOt 1957, p.480). 
460.- SERTOLI (Giandomenico) - Chiarimenti intomo 
alla Banca europea degli investimenti. 
(Mondo economico, 6 luglio 1957, p.16). 
461.- SERTOLI(Giandomenico) - Le possibilità d 1 azione 
della Banca Europea degli investimenti. 
(Mondo economico, 7 settembre 1957, p.20). 
462.- (La) Sicilia nel mercato comune. 
(Mondo economico, 22 giugno 1957, p.29). 
463.- (The) Six-nation plan for Europe. 
(European-Atlantic Review, n° 1, 1957 p.16-
17) (1119). 
464.- SPAGNOLLI (Giovanni) - Una esigenza storica: 
il mercato comune europeo. 
(Studi e statistiche, c.di c. di Milano, 
giugno 1957, p.15). 
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465.- Standpunt Nederlandse Groothandel tegenover 
Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 9 augustus 1957, 
blz .1-2). 
466.- Stellungnahme der Handelskammer Hamburg zu 
grundsMtzlichen Fragen der europ~ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Hamburg, (1957), 10 S. (multigr.), 4°, (éd. 
all., fr., angl.)) (6610). 
467. - TEITGEN (P. Henri) - La France et le Marché 
Commun. 
(La Revue politique, mars 1957, p.55). 
468.-Traités du marché commun et de 1 1Euratom. 
(Dictionnaire diplomatique, Vol.6, 1957, 
p.1235-1268) R(778). 
469.- (Le) Traité qui va etre soumis à la ratifi-
cation du Parlement suscite de sérieuses 
objections. 
(Le Nord industriel, 29 juin 1957, p.1656). 
470.- (Les) Traités de Rome - Le marché commun. 
l'Euratom. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
juillet 1957, p.409-414). 
471.- (Les) Traités instituant l'Euratom et le 
Marché Commun ont été signés à Rome le 25 mars 
1957. 
(L'action fédéraliste européenne, n° 10, 
avril 1957, p.3-6) (7120). 
472.- (I) Trattati europei alla commissione della 
Camera. 
(Relazioni internazionali, 20 luglio 1957, 
p. 879). 
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473.- TRUTE (Dr.) - Der Gemeinsame Markt und seine 
Bede~tung fUr die elektrotechnische Industrie. 
(4.V.E.I.-Mitteilungen, Nr.4, April 1957, 
S.1-4) (6262). 
474.- Two votes for Europe. 
(The Economist, July 13, 1957, p.102-104). 
475.- TYSON (Geoffrey) - European comrnon market 
idea gains momentum. Changing pattern of 
Commonwealth trade. 
(Supplement to "Capital", december 20th, 
1956, p.17-19) (A 5290). 
476.- UeberflUssiges Europa-Parlament. 
(Der Volkswirt, Nr.5, 2. Februar 1957, s.193) 
(5728). 
477.- URCIUOLI (Carlo) - Il mercato comune europeo. 
(Stato Sociale, febbraio 1957, p.160). 
478.- URI (Pierre) - Comunità economica del carbone 
e dell 1 acciaio e Comunità economica europea. 
(La Comunità interna2ionale, aprile 1957, 
p.210). 
479.- VEDEL (Georges) - Euratom et marché commun. 
(Pensée française, juillet-août 1957, p.21-
24). 
480.- VELDEN (Drs.M.van der) - Amerika en de Euro-
markt. 
(Economisch-Statistische Berichten, 24 juli 
1957, blz.590-593). 
481. - Vers le "Marché Commun". 
(Contacts franco-italiens, n° 544, janvier-
février 1956, p.7-8) (6366). 
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482.- Vertrag zur Grttndung der europMischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. (E.W.) Gemeinsamer 
europttischer Markt. 
(s.l., s.d., 6 S. (ronéot.), 40) (6638). 
483.- VILLARS (Jean) - A propos des traités euro-
péens : incertitudes et certitudes. 
(Cahiers internationaux, juillet-ao~t 1957, 
p.23-30). 
484.- VILLIERS (Georges) - Le Marché commun. 
(Bulletin du Conseil national du patronat 
français, n° 157, n° spécial, 15 janvier 
1957, p.6-8) (6965). 
485.- VOS (H.) - Het Euromarktverdrag vanuit socia-
listisch gezichtspunt. 
(Socialisme en Democratie, juli/augustus 1957, 
blz. 450-466). 
486.- WEILLER (Jean) - Avant le débat sur le marché 
commun. 
(Banque, juillet 1957, p.385-387). 
487.- Westberlin und der Gemeinsame Markt. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr.13, 28.Mttrz 1957, 
s.403-404) (6426). 
488.- What price the common market now? 
(New Commonwealth, n° 7, April 1, 1957, 
p.293) (7133), 
489,- WICHTERICH (Richard) - Europamarkt in ita-
lienischer Sicht. 
(Die Industrie, Nr.37, 14.September 1957, 
S,9-10). 
490.- WILHELMS - Europa als gemeinsamer Markt. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mer zu Bielefeld, Nr.2, l.Februar 1957, 
S.31-32) (6055). 
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491.- (Die) Zollunion. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr.12, 22.M~rz 
1956, S.353-355) (6420). 
492. - Zur Frage der Zuordnung der Uberseegebiete 
zum Gemeinsamen Markt der Europ~ischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. 
(Bremen, Bremer Ausschuss fUr Wirtschafts• 
forschung, 1957, 9 S. (ronéot.), 4°) (6815). 
493.- Zusammenfassende Darstellung der Bestimmungen 
des Vertrages zur GrUndung der Europ~ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europa-Archiv, 11./12.Folge, 5.,,èO.Juni 1957, 
S. 9900-9923). 
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b) Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
494.- (L')Agriculture française et les perspectives 
du traité de marché commun. 
(La France agricole, 18 juillet 1957, p. 4) 
495.- (Les) Agriculteurs et le marché commun. 
(Perspectives, 29 juin 1957, 8 p.) 
496.- CLAVEL (Jean-Claude) - L'agriculture dans la 
communauté économique europée~e. 
(Agriculture, n° 190, mai 1957, p. 151-154) 
(4943) 
497.- COLOMBO (Emilio) - Esperienze di collaborazione 
europea nel campo dell'agricultura. 
(Rassegna italiana di politi e di cultura, n° 
385, dicembre 1956, p. 423-438)(5322) 
498.- (Le) Congo belge et le marché commun européen. 
(L'économie, 11 juillet 1957, p. 10-11) 
499.- FLAVIEN (Jean) - Quelques aspects du traité de 
marché commun relatifs à l'agriculture française. 
(Economie et politique, juin 1957, p. 80-83) 
500.- FONTAINE (François) - Les paysans pour l'Europe. 
(Demain, 19 au 25 septembre 1957, p. 20) 
501.- HOUILLIER (F.) - Les agriculteurs devant la Com-
munauté économique européenne. 
(Etudes, n° 5, mai 1957, p. 201-215)(5110) 
502.- LAMBERT (Guy) - L'organisation des marchés agri-
coles va s'effectuer plus rapidement grâce au 
Traité de Rome. 
(La vie française, 5 juillet 1957, p.14) 
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503.- LEE (J.J. van der) - Landbouw, Euromarkt,Vrij-
handelszone. 
(Socialisme en Democratie, september 1957, blz. 
497-509) 
504.- LEMAIRE-AUDOIRE (E.) - L'inclusion des produits 
agricoles dans le marché commun. 
(Bulletin du Conseil national du patronat fran-
çais, n° 157, n° spécial, 15 janvier 1957,p.89) 
(6965) 
505.- LIERDE (Dr.J.J.B.P. van) - De Europese landbouw 
in 1960 (uit het 8e jaarverslag van de O.E.E.S.) 
(V.E.V. Berichten, 15 juli 1957, blz.1491-1495) 
506.- LIERDE (Dr. J.J.B.P. van) - De landbouw in de 
Europese Economische Gemeenschap. 
(V.E.V. Berichten, 31 augustus 1957, blz.1719-
1729) 
507.- MAIR (Drs.W.Le) - De Euromarkt en de landbouw. 
De grondslagen van het landbouwhoofdstuk. 
(Economisch-Statistische Berichten, 11 september 
1957 blz. 735-738 en 18 septembre 1957, blz. 
752-755) 
-----------------------------------------------508.- (Le) Marché commun et l'agriculture. 
(Bulletin d'information du Ministère de l'agri-
culture, n° 15, 27 avril 1957, p. A4-A6)(7001) 
-----------------------------------------------509.- (Le) Marché commun européen impliq~e une recon-
version de l'ensemble de l'agriculture française 
(La Correspondance économique, 11 juillet 1957, 
p. 16.213-16.218) 
----- ------------------------------------------
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510.-(Le) Marché commun et l'agriculture. Commen-
taires et texte de la partie agricole du traité 
de communauté économique européenne. Statistique 
sur l'agriculture de 6 pays. Annexe au rapport 
général de Pierre Martin. 
(Strasbourg, Imprimerie régionale 1957, 18p.,8°) 
(5747)(Congrès national de la Mutualité, de la 
Coopération et du Crédit agricoles. 39e.11-16 
juin 1957) 
511.-MARTIN (Pierre) - L'agriculture française et le 
marché commun européen. Rapport présenté au 39e 
Congrès national de la Mutualité de la Coopé-
ration et du Crédit agricoles. Strasbourg,11-16 
juin 1957. 
(Strasbourg, Imprimerie régionale 1957, 12 p., 
8°)(5747) 
512.-(Il) Mercato comune europeo e l'agricoltura 
della zona irrigua lombardo-piemontese. 
(Camera di Commercio Industria e Agricoltura di 
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